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1 La poursuite des prospections le long de la route départementale 62 (RD62), au Hameau
du Brulle, par MM. Hoogardie et Hemeryck, a amené la découverte d’une fosse d’habitat
contenant un petit ensemble céramique datable de La Tène I.
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